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lam), tiada pelajar yang di-
dapatidemamatau mempu-
nyai tanda dijangkiti HINI
atau menangguhkanpendaf-













"Bagi pelajar luar negara,
kUa akanmengasingkanme-
reka di tiga kolej iaUu Inter-
nationalHouse,Kolej Kedia-














ini juga, pelajar baru perlu
beradadi dalamkolejdanha-
nya ketua fakulti atau pen-
syarahyangbergerakmene-
mui mereka:untllk memberi
taklimatkursus,"katanya.
Timbalan Naib Canselor
Hal Ehwal danPerhubungan
Pelajar Universiti SainsMa-
laysia (USM),Prof OmarOs-
man,berkatauniversitiituju-
gamenjalankansaringanter-
hadapkira-kira 3,000pelajar
baru yang mendaftarsema-
lamselaridenganarahanKe-
menterianKesihatan.
Beliau berkata, sebagai
langkahtambahanpihaknya
juga menempatkan·pegawai
perubatandi tempatpendaf-
taranuntllk menjalankanpe-
meriksaanterhadappelajar.
Di KUCHING, kira-kira
2,400pelajarbaru,termasllk10
pelajar antarabangsayang
mendaftardi Universiti Ma-
laysia Sarawak(Unimas)di
Kota Samarahan,dekatsini,
semalam,mengisiborangpe-
ngisytiharankesihatanbagi
mengelakpenularan wabak
HINl.
